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RESUMO 
Introdução: o absenteísmo nas 
instituições de saúde vem surgindo em 
decorrência do aumento de atestados 
médicos e do desgaste físico, 
psicológico e social, tendo como 
consequência o adoecimento. Objetivo: 
investigar fatores relacionados ao 
absenteísmo por doença entre 
profissionais de enfermagem. Método: 
trata-se de um estudo de revisão 
integrativa da literatura científica. 
Foram selecionados artigos das 
seguintes bases de dados: Literatura 
Latino-americana e do Caribe em 
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Ciências da Saúde (LILACS) e 
Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) na qual foram encontrados 
735 artigos, sendo 86 em texto 
completo na base de dados da BVS. 
Resultados: ficaram evidenciadas as 
doenças do sistema osteomuculares 
como a principal causa do absenteísmo; 
quanto às estratégias, foram encontradas 
as seguintes ações preventivas: 
educação em saúde e o 
dimensionamento de pessoal na equipe 
de enfermagem. Conclusão: por meio 
do conhecimento da ausência dos 
trabalhadores de enfermagem nos 
serviços de saúde, pode-se ter uma 
organização do serviço de forma a 
minimizar o absenteísmo e promover o 
aumento da qualidade do atendimento 
prestado ao cliente. 
Descritores: Absenteísmo, Doenças 
Profissionais, Consequências de 
Acidentes, Equipe de Enfermagem. 
 
ABSTRACT 
Introduction: absenteeism in health 
institutions is emerging due to the 
increase of medical certificates and the 
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physical, psychological and social 
stresses, resulting in the illness. 
Objective: investigate factors related to 
sickness absenteeism among nurses. 
Method: it is a study of integrative 
review of the scientific literature. 
Articles of the following databases were 
selected: Latin American and Caribbean 
Literature on Health Sciences 
(LILACS) and Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) in which 735 
articles were found, of which 86 full-
text database in the VHL. Results: were 
evidenced diseases of osteomuculares 
system as the main cause of 
absenteeism; health education and 
capacity of staff in nursing staff: the 
strategies, the following preventive 
actions were found. Conclusion: 
through knowledge of the absence of 
nursing staff in health services, you can 
have a service organization in order to 
minimize absenteeism and promote 
increased quality of care provided to the 
client. 
Descriptors: Absenteeism, 
Occupational Diseases, Accident 
Consequences, Nursing Team. 
 
RESUMEN 
Introducción: el absentismo en las 
instituciones de salud ven surgiendo 
debido el aumento de certificados 
médicos y del agotamiento físico, 
psicológico y social, tenido como 
consecuencia la enfermedad. Objetivo: 
investigar los factores relacionados al 
absentismo de los profesionales de 
enfermería. Método: se trata de un 
estudio de revisión integradora de la 
literatura científica. Fueran 
seleccionados artículos de las siguientes 
bases de datos: Literatura Latino-
americana y del Caribe en Ciencias de 
la Salud (LILACS) y Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO) en 
la cual fueran encontrados 735 artículos, 
siendo 86 en texto completo en la base 
de datos de la BVS. Resultados: se 
evidencian las enfermedades del sistema 
osteomuscular como la principal causa 
del absentismo; cuanto a las estrategias, 
fueran encontradas las siguientes 
acciones preventivas: educación en 
salud y el dimensionamiento de 
personal en la equipo de enfermería. 
Conclusión: por medio del 
conocimiento de la ausencia de los 
trabajadores de enfermería en los 
servicios de salud, se pode tener una 
organización del servicio de forma a 
minimizar el absentismo y promover el 
aumento de la cualidad del atendimiento 
prestado al cliente. 
Descriptores: Absentismo, 
Enfermedades Profesionales, 
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Cada vez mais a saúde de 
profissionais de saúde tem sido alvo de 
estudos em razão das peculiaridades dos 
serviços de saúde que tem sido 
associado à gênese do sofrimento e 
adoecimento ocasionado pelo trabalho. 
Nesse sentido ressaltam-se muitos 
fatores que interferem diretamente na 
saúde desses profissionais, dentre eles 
destaca-se questões intrínsecas do 
indivíduo como o consumismo, o 
individualismo, a competitividade e a 
agressividade imposta pelo ritmo de 
trabalho. Além disso, cabe destacar os 
fatores relacionados a especificidades 
do trabalho em saúde com o trabalho 
em turnos, trabalho noturno, o fato de 
lidar diretamente com o sofrimento 
alheio, a baixa remuneração, o ambiente 




Associado a isso, o trabalho 
exige cada vez mais elevado 
dinamismo, grandes esforços físicos e 
psicológicos muitas vezes ultrapassando 
a capacidade e o limite do trabalhador. 
Muitas vezes os trabalhadores se 
submetem às exigências das instituições 
para se manter no mercado de trabalho. 
Sendo elevadas à inconstância e 
incerteza do emprego, as reivindicações 
por produtividade e qualidade são 
intensas e crescentes
(4)
. Nesse contexto, 
a competitividade expressa nas 
instituições, aliada à insegurança no 
mercado de trabalho e junto com a 
ausência de condições salubres do 
ambiente de trabalho, podem afetar a 
saúde do trabalhador, predispondo-o ao 
adoecimento e, por conseqüência, ao 
absenteísmo
(5)
. O absenteísmo é 
caracterizado pela ausência do 
profissional ao emprego. Essa ausência 
pode ser explicada por inúmeros 
motivos, entre eles, o adoecimento e o 
acidente de trabalho devido às possíveis 
condições inseguras e inadequadas no 
trabalho e/ou agentes estressantes que 




O absenteísmo é um coeficiente 
que mede a ausência dos trabalhadores 
no serviço, pode ser causador de 
problemas para a equipe de 
enfermagem, pois é um fenômeno 
recorrente nessa profissão. A falta de 
um membro da equipe é extremamente 
danosa, pois acaba exigindo um ritmo 
mais vertiginoso com maior volume de 
trabalho no processo de cuidar ao 
cliente para os trabalhadores presentes. 
Essa sobrecarga poderá prejudicar a 
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saúde do trabalhador desencadeando 
processos graves de estresse chegando 
até mesmo à síndrome de Bornaut
(7)
. 
Adicionalmente, revela-se que o 
problema do absenteísmo pode resultar 
em cascata o adoecimento nos 
trabalhadores de enfermagem, originado 
não apenas pela ausência de alguns 
profissionais na equipe, mas estimulado 
também pelo almejo dos demais a 
honrar a qualidade do cuidado ao 
cliente. Situação que acaba por gerar 
um ciclo vicioso, considerando que os 
trabalhos que estão presentes tornam-se 
mais predispostos ao adoecimento e 
consequentemente com mais risco de 
também faltarem ao trabalho 
aumentando as estatísticas do 
absenteísmo na enfermagem. 
Na busca de elucidar cada vez 
mais a temática do absenteísmo na 
enfermagem, realizou-se o presente 
estudo na qual objetiva investigar na 
literatura a ocorrência e os prejuízos do 
absenteísmo por doença na 
enfermagem, destinando-se a conhecer 
a produção científica brasileira 
compreendida entre janeiro de 2000 a 




Trata-se de um estudo de revisão 
integrativa de literatura científica. Para 
essa revisão, foram utilizadas as 
seguintes etapas: estabelecimento do 
objetivo da revisão integrativa, 
definição dos critérios para a seleção da 
amostra de estudos, definição das 
informações a serem extraídas dos 
artigos selecionados, análise dos 
resultados, apresentação e discussão dos 
resultados. 
A coleta de dados foi realizada 
por meio de busca online das produções 
científicas nacionais sobre o 
absenteísmo dos profissionais de 
enfermagem na qual compreendeu um 
período de janeiro de 2000 a junho de 
2012, sendo utilizada como base de 
dados a Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS). Durante o segundo semestre de 
2013, no período de setembro a outubro, 
foram selecionados artigos das 
seguintes bases de dados: Literatura 
Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO). 
A partir do enfoque 
Absenteísmo na Enfermagem, foi 
realizada leitura dos resumos desses 
artigos, na busca por aproximações com 
temática central. Posteriormente à 
leitura, ficou estabelecida como critério 
de inclusão a presença do assunto 
Absenteísmo na Enfermagem, 
resultando em 32 artigos. Buscou-se 
identificar na leitura dos artigos 
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selecionados os seguintes aspectos: área 
do conhecimento; variáveis analisadas, 
delineamento metodológico; principais 
resultados. 
Inicialmente, ao utilizar os 
descritores “absenteísmo and 
enfermagem” foram encontrados 735 
artigos sendo 86 em texto completo na 
base de dados da BVS. Posteriormente, 
refinando-se com os artigos na língua 
portuguesa, encontraram-se 44 
resultados de artigos na BVS. 
A seguir, procedeu-se a leitura 
do material a fim de evidenciar e 
delimitar o que se faz indispensável 
para obtenção de um estudo 
aprofundado. Empregando o critério de 
inclusão de que o artigo deveria tratar-
se da temática central do estudo, ou 
seja, absenteísmo na enfermagem, 
sendo considerados 32 artigos. 
Após a leitura de cada artigo, 
deu-se inicio à fase de análise, buscando 
os seguintes aspectos: título da 
publicação, autor, ano de publicação, 
cidade, país, periódico, objetivo, 
delineamento metodológico, e os 
principais resultados obtidos. 
 
Figura 1 – Descrição geral sobre o processo de revisão integrativa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados estão organizados 
na Tabela 1, de forma a apresentar as 
variáveis envolvidas nos artigos 
localizados. São estes: o título do 
trabalho científico; o(s) autor(es); o ano 
de publicação; a cidade; o país; o 
periódico ao qual foi publicado; o 
objetivo do estudo; o método utilizado 
para o seu desenvolvimento; e os 
principais resultados encontrados. 
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Tabela 1 – Variáveis utilizadas para análise das publicações localizadas referentes ao absenteísmo na equipe de enfermagem. Montes 
Claros (MG), 2012. 
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As doenças do 
sistema 
osteomuscular e 
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A taxa de 
absenteísmo 
profissional é, 
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técnica da equipe 
de enfermagem 
da pediatria de 






tipo descritivo e 
transversal. O 
meio de 
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trabalho publicação na 
REBEn. 
em um modelo 
preventivo, em 
que o trabalhador 
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Fonte: Banco de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
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De acordo a Tabela 2 abaixo, a 
mesma descreve quantitativamente as 
freqüências absolutas e percentuais do 
absenteísmo relacionado às doenças 
segundo o Banco de Dados pesquisados. 
De acordo a tabela, a maior parte dos 
artigos não especificava alguma doença 
como conseqüência do absenteísmo. 
Porém, das complicações registradas, a 
mais relatada nas pesquisas foi no 
sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo. 
 
Tabela 2 – Absenteísmo relacionado às doenças em profissionais 




Sistema osteomuscular 01 3,1 
Sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 03 9,8 
Sistema osteomuscular e do aparelho respiratório 02 6,2 
Licença maternidade 02 6,2 
Aparelho respiratório 02 6,2 
Problema geniturinário 01 3,1 
Sobrecarga de trabalho 02 6,2 
Licença maternidade e acidentes de trabalho 02 6,2 
Acidentes de trabalho 01 3,1 
Sem especificação da doença 10 31,2 
Outros assuntos 06 18,7 
TOTAL 32 100 
Fonte: Banco de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
 
As análises realizadas dos 
artigos possibilitaram identificar as 
estratégias para minimizar o 
absenteísmo, enquanto outros artigos 
evidenciaram a doença como causa 
desencadeadora do absenteísmo, sendo 
suas principais causa as doenças 
osteomusculares e licenças 
maternidades. O método de análise 
temática possibilitou analisar, 
interpretar e agrupar os dados 
semelhantes. Desse agrupamento 
emergiram dois temas: Tema 1 – 
Principal causa de absenteísmo na 
enfermagem; Tema 2 – Estratégias 
encontradas para minimizar o 
absenteísmo; e Tema 3 – Estratégias 
internacionais para minimizar o 
absenteísmo na enfermagem. 
 
Tema 1: Principal causa de 
absenteísmo na enfermagem 
 
O absenteísmo, absentismo ou 
ausentismo é uma expressão utilizada 
para designar a falta do empregado ao 
trabalho. Mais especificamente, o termo 
absenteísmo é usado para designar as 
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ausências dos trabalhadores no processo 
de trabalho, seja por falta ou atraso, 
devido a algum motivo interveniente
(34)
. 
O absenteísmo segundo as publicações 
estudadas é decorrente de uma ou mais 
causas causais, como condições de 
trabalho, fatores sociais, culturais e de 
personalidade, e doença. Parece não 
existir uma relação precisa entre causa e 
efeito, contudo a somatória das 
variáveis pode levar ao absenteísmo
(35-
36)
. Dos 32 resumos de artigos 
selecionados dezesseis (48.48%) 
associaram o absenteísmo a um real 
motivo, enquanto dez (30.03%) não 
tipificaram a doença causadora do 
afastamento do trabalhador, e os outros 
sete (21.21%) artigos foram por outras 
causas. Ao somar as pesquisas que 
apresentaram uma forma de doença 
específica que causou o absenteísmo, 
com a que simplesmente atribuiu algum 
agravo, o percentual de absenteísmo 
causado por doenças especificas 
abrangeu 42.42%. 
Seis estudos (18.18%) 
apontaram a doença osteomuscular nos 
trabalhadores de enfermagem, sendo um 
problema do cotidiano dos profissionais 
de enfermagem como a tríplice jornada 
de trabalho com maiores exigências 
física, mental, intelectual e emocional, 
ou então o profissional que trabalha no 
turno noturno com uma dificuldade de 
adaptação ao horário, causando 
distúrbios do padrão do sono e repouso. 
Mulheres submetidas às longas jornadas 
de trabalho, sendo responsáveis pelos 
afazeres domésticos e filhos.  
As doenças do aparelho 
respiratório foram encontradas em 
quatro artigos (12.12%). As doenças 
respiratórias são caracterizadas como 




ser causado tanto pelas aspirações de 
elementos químicos, por elementos 
biológicos presente no meio de trabalho, 
ou por gripes, pneumonias ou outras 
doenças respiratória não relacionada ao 
ambiente de trabalho. 
Absenteísmo por acidente de 
trabalho aconteceu em (3.03%) dos 
artigos, sendo considerado como toda 
ausência decorrente de algum acidente 
sofrido durante a jornada de trabalho ou 
de percurso
(23)
. O acidente de trabalho 
tem uma carência nas suas notificações, 
devido à falta de conhecimento, 
burocracia e medo de perder o emprego, 
por considerar o acidente de trabalho 
como uma culpa, tornando tal situação 
sempre subnotificada o que pode fazer 
com gestores não atribuam a real 
importância a essa relevante causa de 
falta ao trabalho.  
Vale ressaltar a presença do 
adoecimento da saúde mental dos 
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trabalhadores de enfermagem como 
causa do absenteísmo, sendo que o 
profissional depara-se diariamente com 
a angústia e sofrimento dos seus 
pacientes, observando até a morte 
destes. Dessa forma observa-se que o 
risco mental é característico do próprio 
trabalho dos profissionais em 
enfermagem aparecendo em seis artigos 
como causa secundária do absenteísmo. 
Posteriormente como causa 
destacada em apenas um dos artigos 
aparece os problemas do geniturinário, 
sendo relacionado á categoria 
profissional da equipe de enfermagem 
feminina. Ressalta-se que as patologias 
relacionadas ao absenteísmo, são 
enfermidades, em geral, crônicas e 
recidivantes, muitas vezes de difícil 
tratamento, podendo gerar incapacidade 
para a vida. E finalmente, com as 
analises dos resumos dos artigos pode-
se identificar as inúmeras causas que 
levam ao absenteísmo na enfermagem. 
Sendo evidenciado também o local de 
trabalho como causa da doença, 
apontando que o absenteísmo pode 
ocorrer tanto pelos problemas de saúde 
do trabalhador como pelos riscos 
existentes no seu local de trabalho. 
 
Tema 2: Estratégias para minimizar 
o absenteísmo na enfermagem. 
 
O absenteísmo dos profissionais 
de enfermagem é um problema presente 
em qualquer grupo de profissionais, 
com efeitos significativos sobre o 
desempenho de uma equipe. Contudo, 
na enfermagem, as consequências do 
absenteísmo podem refletir diretamente, 
no cuidado com o cliente, prejudicando 
o seu atendimento e sua saúde como um 
todo
(8-9,11-12, 144, 18)
. Nessa perspectiva, o 
absenteísmo, necessita ser diminuído, 
para melhorar o cuidado ao cliente, 
tornando ao mesmo tempo o trabalhador 
mais saudável, já que o absenteísmo 
apresenta um problema importante na 
enfermagem. 
Ao analisar as 32 pesquisas a 
respeito do absenteísmo na 
enfermagem, nove (27.27%) delas 
sugeriram estratégias para minimizar 
esse problema. Ficou evidenciado como 
solução que os gerentes de enfermagem 
monitorem o índice de ausências dos 
profissionais de enfermagem, como um 
indicador de gestão de recursos 
humanos, e lancem mão de um 
quantitativo de pessoal adicional para 
cobertura dessas ausências, evitando a 
sobrecarga de trabalho e, 
consequentemente, a elevação do 
absenteísmo dos trabalhadores, que 
interfere, diretamente, na segurança e 
qualidade da assistência prestada
(15-19)
.  
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O uso de ações preventivas e 
educação em saúde para adequação de 
condições de trabalho salutares, onde 
suas implementações poderiam 
minimizar os efeitos absenteísmo, 
entretanto essas estratégias devem ser 
apoiadas pelo gerenciamento para 
possibilitar a redução de estresse e um 
programa de saúde do trabalhador
(26)
. 
Dentro do aspecto motivacional, os 
autores incluem a motivação, a 
satisfação salarial, e outros ganhos 
adicionais como medidas de se atenuar 
os índices de absenteísmo
(15)
. Observou-
se então uma necessidade de políticas 
preventivas que propiciem um ambiente 
saudável, melhorando as condições de 
trabalho. O dimensionamento pessoal 
por se tratar de um método gerencial 
que pode permitir uma adequação dos 
recursos humanos às reais necessidades 
de assistência, representando um 




O monitoramento das taxas de 
absenteísmo é um importante 
instrumento para conhecer a realidade 
institucional quanto às ausências dos 
profissionais
(32-36)
. O conhecimento 
dessa realidade contribuirá para 
estratégias gerenciais para minimizar o 
absenteísmo promovendo a revisão da 
assistência e a reformulação da política 
de recursos humanos. Segundo os 
autores
(10)
, essas ações poderiam 
diminuir os índices elevados do 




Por meio da análise dos estudos 
acerca da temática central desse estudo 
constatou-se que os profissionais de 
enfermagem são acometidos por 
inúmeras doenças como mentais, do 
aparelho respiratório, geniturinário, 
osteomusculares, acidentes de trabalho 
entre outras. Esses problemas 
geralmente apresentam associação com 
as condições inadequadas do trabalho. 
Os profissionais expostos a estas 
condições de trabalho estão susceptíveis 
a desenvolver doenças e relativamente o 
absenteísmo. 
Outra evidência constatada foi a 
elaboração de estratégias para 
minimizar o absenteísmo sendo de 
grande necessidade, pois visam à 
promoção da saúde dos trabalhadores. 
Essa estratégia se deu por meio de 
programas e ações preventivas 
melhorando as condições de trabalho e 
enfrentando as adversidades no 
ambiente de trabalho, favorecendo 
também na qualidade prestada ao 
cliente. A própria instituição deve 
compreender os motivos do 
absenteísmo, usando as estratégias para 
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minimizá-lo, como o dimensionamento 
de enfermagem e monitoração das taxas 
de absenteísmo. A sensibilização pode 
ser benéfica para a instituição com a 
melhora do serviço prestado, 
favorecendo a saúde do trabalhador a 
favor de se evitar a sobrecarga das 
atividades e diminuição das doenças 
desnecessárias e consequentemente o 
absenteísmo. 
Por meio do conhecimento da 
ausência dos trabalhadores de 
enfermagem nos serviços de saúde, 
pode-se ter uma organização do serviço 
de forma a minimizar o absenteísmo e 
promover o aumento da qualidade do 
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